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SHALL A N  ACT ENTITLED “ AN ACT TO AMEND SECTIONS ONE AND THREE OF CHAPTER THREE HUN­
DRED FIFTY OF THE PUBLIC LAW S OF NINETEEN HUNDRED AND FIFTEEN, RELATIVE TO THE 
HOURS OF EMPLOYMENT OF WOMEN AND MINORS,” BECOME A LAW ?
Those in favor of this Act becoming a law will place a cross (X ) in the square marked “YES.”  Those opposed to 
the Act becoming a law will place a cross (X ) in the square marked “NO.”
Written petitions addressed to the legislature, signed in the aggregate by not less than twelve thousand electors, 
were presented to the Eighty-first Legislature, at least thirty days before the close of its session, proposing for its 
consideration a bill entitled as above recited in the Question. The measure thus proposed was not enacted by the 
legislature without change; therefore, according to the provisions of section eighteen, of article thirty-one, of the 
constitution, the same is submitted to the electors for acceptance or rejection. The petitions presented to the legislature 
contained a request that the Governor issue his proclamation referring the act to the people, at a special election to be 
held not less than four nor more than six months after such proclamation. The Governor thereupon, by proclamation 
dated May 18, A . D. 1923, ordered that the measure be referred to the people at a special election to be held on the 
third Monday in October, being the fifteenth day of said month, A . D. 1923.
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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Fort Fairfield
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton
Island Falls,
Limestone,
Linn eus, *■
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
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Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
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Sherman
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Baldwin
Bridgton,
Brunswick,
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Cumberland,
Falmouth
Freeport,
Gorham
Harpswell,
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Brooklin,
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Cranberry Isles,
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Eastbrook,
Ellsworth,
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Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
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Bradford,
Bradley,
Brewer.
Burlington,
Carmel,
Carroll,
Charleston.
Chester,
Clifton
Corinna,
Corinth
Dexter,
Dixmont,
Drew
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfìeld.
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon
Holden.
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mittawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
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Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Brownville,
D o v e r ^ jo x c r o f t
Greenvilie,
Guilford,
M edford,
Monson,
Orneville,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Williamsburg,
Willimantic,
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C h tsu ifcook
Elliottsville,
Kingsbury,
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Anson
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Concord,
Comville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland.
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M oscow
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield;
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Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
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Dead River,
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Jackman,
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Pleasant Ridge,
W est Forks
1961,
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Belfast.
Belmont.
Brooks
Burnham.
Frankfort,
Freedom.
Islesborough,
Jackson,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
North port,
Palermo,
Prospect,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Waldo,
Winterport,
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Addison,
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Dan forth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Forest City,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
North field, 
Pembroke,
Perry,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
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Alfred,
Berwick
Biddeford, 2779
Buxton,
Cornish,
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard,
Parsonsfield,
Sanford,
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
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COUNTY OF AROOSTOOK
SHALL AH ACT 
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CHAPTER THREE
ACT TO AMEND 3ECTIONB ONE 
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LAWS <F NINETEEN HUNDRED AMD FIFTREN, RELATIVE TO 
THE HOURS OF EMPLOYMENT OF WOMEN AND MINORS", BECOME
T O W N S
Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Connor, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis, 
Merrill, 
Monticello,
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield,
Orient,
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle, 
Saint Agatha, 
Sherman,
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COUNTY OF AROOSTOOK—(Concluded)
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Smyrna,
Stockholm,
Van Buren
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston
Woodland
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Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
Oxbow,
St. Francis,
Silver Ridge,
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Winterville,
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Falmouth,
Freeport,
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Harpswell,
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Otisfield,
Portland,
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Raymond,
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Standish
Westbrook,
Windham
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Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin,
Gouldsbo
Hancock,
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
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Stonington
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Benton.
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Buckfield,
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VOUEH AND MIN0R8*, BECOME
• • — — — — » ■■ ■ 
Greenville,
Guilford, 
M edford, 
Milo,
Monson, 
Orneville, 
Parkman, 
Sangerville, 
Sebec,
Shirley, 
Wellington, 
Williamsburg, 
Willimantic,
Bernard, 
Elliotts ville,
—
Kingsbury, 
Lake View,

COUNTY OF SOMERSET
SHALL AH ACT 
AMD THRU OF 
LAWS OF VIVIT 
THE HOURS OF 
A LAW'T
EHTITL
CHAPTE
rD SECTIONS ONE 
FTY OF THE PUBLIC 
RELATIVE TO 
HIN0R8*. BECOMEEMPLOYMENT OF
T O W N S
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Concord,
Comville,
Detroit,
Embden
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans.
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dead River,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Lexington,
Mayfield,
M oose River,
Pleasant Ridge,
W est Forks,

COUNTY OF W ASH IN G TO N
SHALL 
AND 
LAVS 
THE HO 
A LAV
THREE
ENTITLED «AN ACT TO 
CHAPTER THREE HUND:
!I0N8 ONE
FIFTY OF THE PUBLIC 
RELATIVE TO 
MIN0R8", BECOME
T O W N S
Addison, '
Alexander,
Bailey ville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
—
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
m
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
--------- ------------- ---- ■■ —
Danforth, 
Deblois, 
Dennysville, 
East Machias, 
Eastport, 
Edmunds,
Forest City, 
Harrington, 
Jonesboro, 
Jonesport,
Lubec, ____
Machias, 
Machiasport, 
Marion,
Marshfield, 
Meddybemps, 
Milbridge, 
Northfield, 
Pembroke,
Perry,
Princeton, 
Robbinston, 
Roque Bluffs, 
Steuben, 
Talmadge, 
Topsfield,
"  ^  i -  -  - —
COUNTY OF WASHINGTON—(Conclude
' ....................  JM| '■................j  j —--------------'— ^ ----------- '--------- 1— ■— A
.. TOWNS
SHALL 
AMD 1 
LAWS 
THE H 
A LAI
<(
YES
AH AC1
If REE 01 
OF HIHI
OURS 01 
T
P ENTITL 
1* CHAPTE 
EÎEEN HU 
f EMPLOY
HO
ED «AH
R THREE 
HDRED 1 
MEHT OF
ACT TO 
HUNDRE 
iHD FIFT 
WOMEH
AMEND £
o  r i m
EEN, RI 
AND MTS
SECTION! 
r7 0 F TH] 
ELATIVE 
rOR8 " ,  ]
3 OHE
C PUBLK
BECOME
3
Trescott,
—
j t
}
—  1
Vanceboro, /C
—
Waite, / / c
Wesley, - 2 /C
Whiting, A - 2  Ì i
Whitneyville, - 2  A „z. -y
■-------■ 1 -  -
c.
-----------------
PLANTATIONS ----  - ,
1
Codyville, 7
Grand Lake Stream, J
/  
/  o
No. 14, ... - 7
- - - - 1
No. 2 1 , A .
/
j r
_
1
f t !
____________ -  ________________ 1
________1 ___________________________ _
•
•
— ■ ■■■.......
— —---------- —
1 »
-
— ■ —  - .........------------------1
-------------------------------
•
_______________________L
----------- —J
. 1
Ia^-èf• i i i H t f c , ; -  --y-1- j
[END 8] 
FIFTY
COUNTY OF YORK
SHALL i 
AND THU 
LAV8 OF
THE hoi: 
A LAW T
AN ACT
REE OF
ENTITL
CHAPTE
AN CT TO 
HUNDR1 
D FIFT
CTIONS O i l  
OF THE PUBLIC 
ATIV I TO
THREE
NINE.EEN RED
EMPLO WOMEN AND MIN0R8", BECOME
T O W N S
YES
Acton, 
Alfred, 
Berwick,
Biddeford,
Buxton,
Cornish,
Dayton,___
Eliot* _ _
Hollis,
Kennebunk, 
Kennebunkport, 
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport, 
Old Orchard, 
Parsonsfield,
Saco,
Sanford,
Shapleigh,
South Berwick, 
Waterboro,
Wells,
York, _____.
. _ c
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